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ДОКЛАДЫ 
ЮБИЛЕЙНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В дни юбилея состоялась научная конференция УрГУ, которая по 
сути своей представляла собой юбилейные научные чтения. Лидеры 
ведущих научных школ нашего университета рассказали об основных 
направлениях своих исследований, некоторых конкретных решаемых 
задачах, методике своей работы. Высокий профессионализм и педаго­
гическое мастерство докладчиков позволили им соединить глубину из­
лагаемых научных вопросов с доступностью изложения.
Конечно, на этой конференции были представлены далеко не все 
направления реальных научных изысканий, однако и сделанные док­
лады ярко рисуют картину университета как учебно-научного учреж­
дения, где ведутся исследования по широкому спектру гуманитарных, 
естественных и точных наук, где глубина научного поиска сочетается 
со страстной заинтересованностью, с бескорыстным стремлением пе­
редать свои знания студентам. Именно это и является важнейшей осо­
бенностью университета.
Только в университете возможны конференции, на которых рядом 
звучат доклады филолога и химика, математика и историка, и в этом их 
особое значение — такие конференции объединяют людей, дают воз­
можность представить университет как единый организм, позволяют 
шире взглянуть на науку вообще и на конкретное направление своих 
научных изысканий.
К сожалению, лишь немногие смогли услышать прозвучавшие док­
лады. Ректорат УрГУ и редколлегия журнала «Известия Уральского уни­
верситета» предоставляет возможность познакомиться с содержанием 
научных чтений, о которых идет речь. Мы публикуем ряд прозвучав­
ших на конференции докладов. Надеюсь, что преподаватели, сотруд­
ники, студенты прочтут их с интересом и чувством гордости за наш 
университет.
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